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частушки есть одно из лучших и самых полных отражений чаяний 
н а р о д а »
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. Значимость рабочего фольклора отлично понимал и один 
из первых редакторов газеты « Р а б о ч и й край», известный ж у р н а ­
лист, критик и публицист ленинской школы А . К. Воронский 
(впоследствии редактор первого « т о л с т о г о » журнала « К р а с н а я 
н о в ь » ) . На страницах « Р а б о ч е г о края» , а затем и « К р а с н о й н о в и » 
он о х о т н о предоставлял место для публикаций образцов рабочего 
фольклора, поощрял своих сотрудников к собиранию и изучению 
его, и эти традиции собирательской работы сохранились вплоть д о 
Великой Отечественной войны. К сожалению, в послевоенный 
период краеведческое, собирательское движение в Ивановском крае 
пошло на убыль. 
Кафедра русской литературы Ивановского государственного 
университета видит одну из своих первоочередных задач в подго­
товке сборника рабочего фольклора, а также в разработке перспек­
тивных направлений его изучения. 
В . И . М О Р О Х И И 
Горьковский университет 
Ф О Л Ь К Л О Р С У Д О Р А Б О Ч И Х В О Л Г И И Е Е П Р И Т О К О В 
( П О З А П И С Я М 1 9 6 0 - 7 0 - х гг.) 
Волжский бассейн, охватывающий значительную часть террито­
рии Российской Федерации, представляет собой весьма оригиналь­
ный и богатейший регион как в историко-экономическом , так и в 
фольклорно-этнографическом отношении. Великая русская река 
Волга, являясь с давних пор одним из главных средств общения 
народов и важной торгово-транспортной артерией страны, имела 
большое значение для развития производительных сил нашей Р о д и ­
ны. Исстари ласково именуемая «кормилицей» , она давала в о з м о ж ­
ность применить свой труд, у м тысячам и тысячам людей. П е р в о ­
начально это был тяжелый и безрадостный « с у д о в о й промысел» 
«гулящих я р ы ж н ы х »
1
 л ю д е й - б у р л а к о в
2
, в к о т о р о м еще в первой 
трети X I X в. на Волге и ее притоках было занято почти полмил­
лиона человек
3
, позднее —не менее изнурительный и неблагодарный 
труд на коноводках
 1
 и, наконец, работа на в с е в о з м о ж н ы х паровых 
судах . Такой труд неизменно требовал от многотысячной армии 
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 Гос. арх. Иван. обл. Ф . 2 8 7 5 . О н . 3 . Ед . хр. 1 9 2 . 
1
 Ярыжка, ярыга — «бездомный батрак, а также, нередко, беспутный шатун, 
пьяница» ( В . И . Д а л ь ) . 
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 Бурлак — от тат. буйдук «холостой, бездомный» — «крестьянин, идущий 
в чужбину на заработки, особенно на речные суда» ( В . И . Д а л ь ) . 
' С м . : Арсеньев К . И . Гидрографическое обозрение России/ /Журнал мини­
стерства внутренних дел. 1 8 3 6 . Ч. 1 9 . С . 2 6 . 
4 Коноводки — конные, или коповодные, машинные суда, в которых к тяге 
судов была применена, вместо людской, лошадиная сила. 
людей, работавших на реках, полной отдачи сил, большой смекалки 
и проявления всех тех замечательных качеств, которые издавна 
присущи р у с с к о м у народу и так ярко отображены в его творчестве. 
Как утверждают исследователи, отряды наемных судорабочих-
бурлаков формировались на Волге у ж е в X I V — X V вв. и состояли 
преимущественно из числа беднейших крестьян, а также из « п о с а д ­
ского и городского населения». В X V I I I — X I X столетиях этих ра­
бочих «стали именовать работными людьми, судовыми наймитами 
и б у р л а к а м и »
0
. П р и х о д я на Волгу и ее притоки из самых разных 
мест, они, п о д о б н о рабочему люду первых промышленных пред­
приятий Урала, несли в свои складывающиеся трудовые коллективы 
традиционный крестьянский фольклор. Э т о были, вероятнее всего, 
лирические и обрядовые песни, отдельные исторические и м н о г о ­
численные солдатские песни, а также о с о б о популярные в сельской 
местности некоторые из бытовых и волшебных сказок. П р я м ы м и 
доказательствами бытования в среде судорабочих той далекой поры 
перечисленных жанров исследователи не располагают, но некоторые 
косвенные доказательства этого существуют . 
Известно, например, что, создавая свои трудовые запевки, 
которые ритмизировали работу бурлаков и тем с а м ы м существенно 
ее облегчали, волгари нередко использовали традиционные песни 
русской деревни. Э т о были обычные лирические, обрядовые и даже 
шуточные песни, которые первоначально, безусловно, ничем не 
были связаны с трудовой деятельностью людей. Как справедливо 
отмечает Ф . Н . Родин, бурлаки, тянувшие по реке судно бечевой, 
приспосабливали «народные песни под свой « т о п » — мерный шьг 
артели. Запевала чаще всего избирал песни ритмичные, с легким 
и шуточным содержанием, такие, например, как «Врала девка 
лен», « З а д в о р о м , д в о р о м » , «Заросла м о я полосонька» , « К а к на 
зорьке, на заре, по утренней р о с е » , « В о лузях» , « К а к по м о р ю , 
м о р ю с и н е м у » и др . Зачинались они по условной команде 
« ш и ш к и »
 6 : 
Использование традиционных народных песен судорабочими 
существует и сегодня. Так, участники восьми фольклорных экспе 
диций кафедры советской литературы Горьковского университета 
наблюдали это явление не только в 6 0 - х , но и в начале 8 0 - х гг. 
В о время экспедиций в селения, где п р о ж и в а ю т люди, чей труд как 
в прошлом, так и в настоящем связан с Волгой и ее притоками, 
нам удалось зафиксировать сотни разного рода произведений у с т н о ­
го народно-поэтического творчества, известных судорабочим. Среди 
них особенно примечательны трудовые припевки, корни которых 
5
 С м . : Родин Ф . Н . Бурлачество в России. М . , 1 9 7 5 . С. 16 . 
6
 « Ш и ш к а » — «передовой бурлак при тяге судов бичевою» ( В . И . Д а л ь ) . 
7
 С м . : Родин Ф. II . 1>урлачеегво в России. С. 2 0 6 . 
Брала девка леп, лен, 
Брала, набирала, 
Землю не сбивала. 
Боялась девка, 
Боялась красная 
Да серого волка... 
уходят в старинную крестьянскую лирику. В нос. Октябрьском 
Борского района Горьковской области летом 1 9 6 5 г. мы встрети­
лись с потомственным волгарем П . Г. Овчинниковым, 1 8 8 4 года 
рождения, который сообщил, что дед и отец его бурлачили на Волге 
и что одной из старых бурлацких песен была известная х о р о в о д ­
ная песня « К а к по м о р ю , как по м о р ю » . Отличаясь четким р и т м о м 
и бодрым напевом, эта бытовая по своим истокам песня, безуслов­
но, поднимала настроение и способствовала м е р н о м у движению 
« в н о г у » , что было так важно при совместной работе людей, тянув­
ших бичевой б а р ж у . 
Вместе с тем известные бурлакам по их жизни в деревне тради­
ционные лирические песни нередко используются в « с у д о в о м про­
мысле» только в качестве запева, а припевом к нему становятся 
устойчивые трудовые запевки. На Волге и ее притоках в среде с у д о ­
рабочих, занимавшихся бурлачеством, была распространена песня 
« Х о д о м - в о д о м » , исполнявшаяся и при проводке судов , и во время 
плотогонных работ. В о д н о м из вариантов этой песни, записанном 
нашей экспедицией в 1 9 8 2 г. в нос. Калиниха на берегу реки 
Ветлуги от восьмидесятилетнего волгаря И . В . Зайцева, для запева 
используется модификация календарно-обрядового песнопения 
«Батюшка Егорий» : 
Пастух выйдет на лужок, Ходом-водом, 
Заиграет во рожок. Идет ходом-водом! 
Ходом-водом. Ныгоняйте-ка скотину 
Идет ходом-водом! На широку луговину! 
Хорошо пастух играет, Ходом-водом, 
Выговаривает: Идет ходом-водом! . . 
Такой же прием построения применяется и в « П е с н е грузчиков» , 
записанной в 1 9 6 6 г. в д. Ссргеевка М о р г а у ш с к о г о района Чуваш­
ской А С С Р от С. Г. Артемьева, 1 8 8 9 года рождения, трудившегося 
на Волге в начале X X в. В его варианте использована шуточная 
песня « К а к пошли наши п о д р у ж к и » : 
Как пошли наши подружки Эх, ходом-водом! 
В ^ес по ягоды гулять. Идет ходом-водом! 
Эх , ходом водом! Эх , любимую подружку — 
Идет ходом-водом' Катерипушку-старушку. 
Они ягод не набрали. Эх . ходом-водом! 
Лишь подружку потеря'ui. Идет ходом-водом!. . 
В т о м же году нашей экспедицией был записан еще один ва­
риант трудовой песни « Х о д о м - в о д о м » . Исполнил его семидесяти­
летний ветеран речного флота П . С. Скворцов из Чебоксар . Для 
этого варианта характерен полный отказ от запева, который был 
совершенно не связан своим содержанием с особенностями труда 
судорабочих . Песня рассказывает о труде сплавщиков древесины — 
плотовщиков, или плотогонов ( о н и готовятся плыть «вниз по Вол­
г е » ) , называет, п о д о б н о первым произведениям горнозаводских 
рабочих, те предметы, с которыми волгарям приходится иметь дело 
(якоря , лодка и д р . ) - Особенность этого варианта в т о м , что он 
полностью оторвался от крестьянской лирики прошлого, став совер 
шенно самостоятельной по содержанию песней, которая повествует 
о предстоящем плавании «вниз по Волге» , о т о м , как важно иметь 
« х о д к о е » судно , чтобы м о ж н о было поскорее добраться до дома . 
В о т текст этой песни: 
Ходом-водом мы пойдем, Ходом-водом веселее. 
Вниз по Волге поплывем. Будем дома поскорее. 
Ходом-водом. Ходом-водом, 
Идет ходом водом. Идет ходом-водом. 
М ы поднимем якоря. Наша лодка идет, 
Поплывем рекой не зря. Подается все вперед. 
Ходом-водом, Х о д о м водом, 
Идет ходом-водом. Идет ходом-водом. 
О т П . С . Скворцова записаны также песни « О й - е ей, ой-е е й . . . » , 
«Бурлацкая « Д у б и н у ш к а » . Вариант первой из них был х о р о ш о 
известен А . М . Г о р ь к о м у , и он приводил текст этой песни в письме 
литературоведу И . А . Груздеву в 1 9 2 9 г., а шестью годами позд­
нее — в статье « О сказках» , опубликованной в газете « П р а в д а » . 
Отметив , что песня это пелась бурлаками « в ритм тяжелого шага, 
под бичевой, согнувшись» , Горький обратил о с о б о е внимание на 
тот факт, что такого рода фольклорные произведения повествовали 
« о жизни трудной, голодной, н е с ч а с т н о й »
8
. 
Справедливость слов А . М . Горького подтверждают песни, услы­
шанные участниками наших волжских экспедиций от кадровых 
судорабочих . Так, в « П е с н е бурлаков» , записанной в 1 9 6 5 г. в нос . 
Ю р и н о Марийской А С С Р от А . Е . Котова , 1 8 7 8 года рождения, 
бурлак, обращаясь к Волге, рассказывает о себе: 
. . . Много лег по берегу Ты вели, красавица, 
С лямкой я ходил, Ветерку подуть. 
Силу богатырскую Разогну я спинушку. 
В хомуте сгубил. Бечеву сверну, 
О й , устали ноженьки! Отдых дам я силушкам - -
Лямкой давит грудь. Парусом пойду.. . 
В песне « П р и долинушке выросла калинушка», исполненной 
волжским бакенщиком из д. Кременки Лысковского района Г о р ь -
ковской области П . В . Леоновым ( 1 9 0 9 ) , « д о б р ы й молодец» жалу­
ется на бурлацкий труд, на свою « т я ж е л у ю д о л ю ш к у » : 
. . . Н е сыскал я светло;! волюшки, Лодка легкая, 
Принавынежмла меня Призамучила меня 
Волга-матушка, Лямка твердая, 
Принавыкачала меня Лямка твердая, астраханская. 
О голодной и беспросветной жизни грузчиков рассказывается 
в припевках волжских судорабочих , записанных нами во время 
экспедиций 1 9 6 5 — 1 9 7 4 гг. Так, в « П р и п е в к а х грузчиков» , к о т о ­
рые были записаны в рабочем поселке Макарьево Лысковского рай­
она Горьковской области от речника А . А . А м б а р о в а ( 1 8 8 8 ) , 
Горький М . Собр. соч.: В 3 0 т. М . , 1 9 5 5 . Т. 3 0 . С . 1 2 3 , 
популярный припев « Д у б и н у ш к и » сопровождает запевы, отлича­
ющиеся явно сатирическим содержанием: 
Командиры часы носят. Командиры наши вредны. 
Л у матросов хлеба просят. А матросы — голы, бедны. 
Припев Припев 
Ой. дубинушка, ухнем. v 
г» ' • Как на масленой неделе 
Раззелепая, сама пойдет" тл ш 
л л
 ', * ... * Эх , Каменского
 , ( )
 раздели. 
Идет, идет!.. Сама пойдет. 1 
Ой, да врет — не идет. Припев 
Скажем — пойдет, Эх , и других бы раздевать 
сильней пойдет! Да матросам раздавать! 
Среди других сатирических припевок бурлаков особый интерес 
представляют те, в которых запечатлен факт появления на Волге 
в середине прошлого столетия так называемых кабестанных паро-
х о д о в
1 1
. Кабестанные суда, или кабестаны, способные вести за 
собой одновременно 5 — 6 б а р ж с грузом д о 6 0 0 тысяч пудов , при­
вели к значительному сокращению бурлацкого промысла. В резуль­
тате этого десятки тысяч и без того обездоленных тружеников рек 
остались без куска хлеба. Отрицательное отношение бурлаков к 
появлению на Волге кабестанных пароходов выразилось в сохра ­
нившейся запевке, вариант которой был записан в 1 9 6 7 г. в г. Те 
тюши Татарской А С С Р : 
Как на Волге на реке Горя нашего не слышу г... 
Да кабестаны на песке — Эх, идет, да ну, пойдем. 
Стоят, пышут, словно дышут, Эх . идем, да ну, пойдем! 
Критическая направленность песен судорабочих получает еще 
большую силу в период небывалого роста парового флота сначала 
на Волге, а вскоре и на ее притоках — Оке, Каме , Ветлуге, Суре , 
У н ж е . И если в ранних песнях судорабочих еще даются зарисовки 
того , как « п а р струится над р е к о ю » , как « ш у м н о плещет п а р о х о д » 
(слова из песни, записанной от П . И . М и т ю к о в а ( 1 9 0 2 ) в Чебок ­
с а р а х ) , то у ж е в более поздних песнях начинает звучать тема нелег­
кого труда судовых команд. Так, в песне, услышанной нами в 
1 9 6 6 г. от старого волгаря В . Ф . Данилова — жителя рабочего 
поселка затона имени М . И . Калинина Б о р с к о г о района Г о р ь к о с -
ской области, есть такие строки: 
Свисток свистит уныло, П о д силою машин 
Тоска сжимает грудь. Тащится караван, 
М ы отвалили рано А грязные матросы 
С баржами в долгий путь. Забились в барабан
 1 2
. 
А пароход далеко. Буксир они таскали. 
Кто уж не видать. Промокли до костей, 
Одни лишь кочегары И руки их устали 
Форсунками гремят. О т тяжести снастей. 
9
 Командиры — капитаны паровых судов, старшие на непаровом флоте. 
1 0
 Каменский — судовладелец на Волге в дореволюционное время. 
1 1
 О т кабестан (фр . ) — шпиль, ворот. Пароход, передвигающийся по реке 
с помощью каната, который завозили вперед судна и наматывали на вертикаль­
ный шпиль, вращаемый паровой машиной. 
1 2
 Барабан — теплое служебное помещение на пароходе, расположенное над 
паровым котлом-
Рассказывая о нелегкой судьбе людей, работавших па реке как 
во времена бурлачества, так и в период расцвета механизирован­
ного судоходства , трудовые песни волгарей показывали не только 
своеобразие речного промысла, но и поднимались до раскрытия 
крупных социальных явлений эпохи . Так, в песне « К а к на Волге 
на пеке», записанной от у ж е упоминавшегося бывалого печника 
П . В . Леонова в 1 9 6 5 г., показана власть капитала на Волге и 
едко высмеивается магнат-судовладелец, нещадно эксплуатирую­
щий людей, которые работают на его пароходах и баржах : 
Ка
К
 на Волге на реке Понастроил пароходы 
Все v Митрия в руке - П о названьям все «Свободы». 
Левой ручкой он подманит. Назвал «Равенство» и « Т р у д » , 
Правой дюже силы тянет. Л команды силы гнут. 
Натянул жил из болезных. Они крутятся как черти. 
Наклепал баржей железных. Митрпй их забьет до смерти! 
Материалы волжских фольклорных экспедиций 6 0 - 7 0 - х гг. 
показывают, что наряду с названными песнями, отличающимися 
оригинальностью построения и и м е ю щ и м и свое с у г у б о специфиче­
ское содержание, в репертуаре судорабочих было немало и других 
песен. Большой популярностью у людей, занимавшихся речным 
промыслом, пользовались, например, рабочие и революционные 
песни, появившиеся в X I X и начале X X в. В нашем фольклорном 
фонде имеется, в частности, больше десятка записей широко изве­
стной в революционной и народнической спеде песни « А х ты, доля, 
м о я доля» . Ее, как и песню « И з м у ч е н н ы й , истерзанный», волгари 
старшего поколения х о р о ш о помнили и в 6 0 — 7 0 - х гг. 
С уважением вспоминали бывшие судорабочие песни «Солнце 
всходит и заходит» , « В ы откройте окно, отворите» , « О т р е ч е м с я от 
старого м и р а » , « З а м у ч е н тяжелой неволей», « С м е л о , товарищи, 
в н о г у » , « Д е л о было в Петрограде» и вариант волжской « Д у б и н у ш -
к и » (слова А . А. Ольхина ) , появившийся в э п о х у массового рабо­
чего движения. 
Н а м также удалось установить популярность у речников Волги, 
Оки, С у р ы и Ветлуги некоторых исторических песен. Особенно 
распространенными оказались варианты народных песен, связан 
ных с именем Степана Разина. Среди них несомненный интерес 
представляет песня « Т ы взойди, взойди, солнце красное» , записан­
ная в пос. Ленинская Слобода Кстовского района Горьковском 
области от ветерана волжского флота А . И . О б у х о в а ( 1 8 9 7 ) . В 
числе других песен о Разине были зафиксированы: « Н а зяое то 
было, братцы, на утренней» (записана от М . А . Сказкина, 1 8 8 3 ) , 
народные варианты песен на стихи волжского поэта Д . Н . Садов-
никова « И з - з а острова на стрежень» (записаны от А. И . М о д и ч а 
( 1 9 0 0 ) , А . М . Будаоиной ( 1 9 0 4 ) и д р . ) и популярной в народе 
песни на сло^а И . 3 . Сурикотея (записана от И . А. Ж и ж к и н а 
П 8 8 3 ) , И . В . Ш и г о н о в а ( 1 8 8 2 ) , А . М . Будрина ( 1 8 9 4 ) и д о . ) . 
Весьма примечательна бурлацкая песня « В н и з по матушке по Вол­
ге» , известная еще по публикации Ивана Прача ( X V I I I в . ) . 
В устах волжских судорабочих она получила конкретно-историче­
ское звучание. Так, если в старом тексте нет имени того , кто был 
« с а м и м х о з я и н о м » Волги, то в варианте, записанном в Чувашской 
А С С Р в 1 9 6 6 г. от А . Г. Сусекина ( 1 8 8 9 ) , оно названо полно­
стью — Степан Разин. С р . : 
Н а корме сидит хозяин, На корме сидит хозяин — 
Сам хозяин во наряде, Стенька Разин удалой. 
Во коричневом кафтане... Стенька Разин был хозяин.. . 
И з других исторических песен, найденных членами экспедиций, 
следует отметить записанную от Л. Я . Старцева ( 1 8 9 0 ) песню о 
турецкой войне 1 8 7 7 — 1 8 7 8 гг. « П о л е чистое турецкое» , представ­
л я ю щ у ю собой переработку песенного текста, связанного с воен­
ными событиями X V I I I в. Н а ш вариант песни близок к тексту, 
опубликованному в сборнике Е . Э . Линевой «Великорусские песни 
в народной гармонизации» ( С п б . , 1 9 0 9 . Вып. 2 . С . 5 0 — 5 1 ) . 
Наряду с историческими песнями, большое распространение 
среди занимающихся речным промыслом имели разнообразные 
солдатские песни. Из более чем сорока текстов, записанных на 
Волге и ее притоках, о с о б ы й интерес представляют, например, 
такие, как « С т о р о н а ль ты моя , с т о р о н у ш к а » (записано от М . В . 
Ш а в и н а , 1 8 9 4 ) , « К а к на матушке на Неве-реке» (записано от 
М . А . Сказкина, 1 8 8 3 ) , « П о д о р о ж к е пыль клубится» (записано 
от П . А . Лагунова, 1 8 8 8 ) , « О й , да ты, калинушка» (записано 
от М . И . Ш а р о н о в а , 1 8 9 7 ) и др . Старые солдатские песни, б ы т о ­
вавшие в среде судорабочих , лишний раз подтверждают, что артели 
бурлаков, а позднее и команды непарового и парового флота ф о р ­
мировались не только из крестьян, но и из бывших солдат, которые 
несли в коллективы речников свой армейский фольклор. Известные 
волгарям солдатские песни рассказывали о злой рекрутчине, о тя­
желой службе в царской армии Петровской э п о х и и более позднего 
времени, о нелегких, порой мучительных переходах, о кровопро­
литных боях . В памяти людей среднего и старшего поколения до 
7 0 - х гг. нашего века х о р о ш о сохранились такие солдатские песни, 
как, например, « Р е к р у т с к и е припевки» (исполнена Е. И . Овсян­
никовой, 1 9 1 1 ) , песня « Н а взморье м ы стояли» (исполнена А . А . 
А м б а р о в ы м , 1 8 8 8 ) , « П е с н я Третьего Кавказского пограничного 
полка» и « Т р у д н о нам, братцы, держаться б ы л о . . . » (исполнены 
М . И . Ш а р а п о в ы м , 1 8 9 7 ) , « П о д ракитою зеленой» (исполнена 
Л. Я . Старцевым, 1 8 9 0 ) , « Е х а л и солдаты» (исполнена А . Ф . Г о р -
деевым, Н . Ф . Селюшкиной, А . Н . Капустиной и д р . ) 
К р о м е этих песен, в репертуаре судорабочих отмечено и запи­
сано немало революционных песен 1 9 0 5 г., периода Великого 
Октября, гражданской и Великой Отечественной войн. Среди них: 
сатирический « Г и м н 1 9 0 5 года» , песни « Б ы л о дело под Артуро1И» 
и « В з д у м а л наш Т р е п о в » (записаны от А . А . П у ч к о в а ) , « Б у р ж у а 
вы, б у р ж у а » (записана от М . В . Ш а в и н а ) , « С о л д а т ы » (записана 
от А . Ф . Ш и г а н о в о й , 1 8 9 2 ) , « П е с н я о красном партизане» (запи­
сана от Л. Ф . Ретивовой, 1 8 9 5 ) , «Двадцать второго и ю н я » (запи-
сана от В . В . Сониса , 1 9 0 3 ) , « Г о р ь к о в ч а н и н » (записана от В . Г. 
С у х о в о й , 1 9 1 6 ) , «Капитан Р а ч к о в » (записана от А . Д . Д у р н о в о й , 
1 8 9 5 ) , и целый ряд других. 
И наконец, завершая краткую характеристику песенных жанров , 
б ы т у ю щ и х в среде судорабочих , н е о б х о д и м о у п о м я н у т ь о волжских 
припевках. Еще со времен бурлачества в памяти судорабочих 
сохранились лаконичные и меткие народные припевки, которые 
ярко рассказывали о многих селениях, расположенных по берегам 
великой русской реки от Астрахани д о К о с т р о м ы . Эти, как пра­
вило, двустрочные запевки о т о м или ином населенном пункте 
обычно заканчивались однострочным припевом « А х , ну, ох ты 
м н е » , за к о т о р ы м следовала последняя строка запевки. В о т как, 
например, рассказывалось в названных песенных припевках о при 
брежных местах и селениях средней Волги: 
. . . Где косые-то заплаты, Вот тащи-волоки, 
Т а м сызранскпе солдаты. Да Переволоки. . 
А х , ну, ох ты мне, А х , ну, ох ты мне, 
Т а м сызранские солдаты. Да Переволоки. 
А где востры колпачки, Дальше Шиловка-село, 
Там самарски казачки. Погулять в нем весело. 
А х , ну, ох ты мне, А х , ну, ох ты мне, 
Там самарски казачки. Погулять в нем весело. 
Воровская, братцы, пристань Где садами-то довольно, 
В Жигулевских во горах. Там Симбирск-городок. 
А х , ну, ох ты мне, А х , ну, ох ты мне, 
В Жигулевских во горах. Там Симбирск-городок. 
М о ж н о с достаточным основанием предположить, что эти и 
подобные им веками шлифовавшиеся бурлацкие припевки позднее 
были использованы при создании с у д о р а б о ч и м и песен и частушек 
о приволжских городах и селах. Таким о б р а з о м созданы, к приме­
ру, записанные во время наших экспедиций песни и припевки 
« П р о щ а й , Астрахань-лабазы» (записана от П . А . Лагунова, 1 8 8 8 ) , 
« С е л о Лысково о г р о м н о » (записана от Н . Г. Овчинникова, 187 8 ) , 
« Г о р о д р о д н о й » (записана от П . Г. Скворцова , 1 9 0 2 ) , « П е с н я о 
Дуденеве» (записана от Е . К. П и р о ж к о в о й , 1 9 2 2 ) и др . 
Песни, рожденные на речных просторах народом-творцом , не 
только напоминают о нелегком труде судорабочих в былые времена, 
но и ярко рассказывают о делах и свершениях людей советской 
эпохи . В них, как справедливо отмечается в песне «Пристально 
горы с м о т р е т ь . . . » , записанной в с. Слободское Кстовского района 
Горьковской области от В . А . Гурьянова ( 1 9 0 1 ) , речь идет о т о м , 
что 
Н е слышится больше на Волге Стала красавица наша 
Печального пенья людей. Милою для волгарей... 
Наряду с разнообразными песнями, в народно-поэтическом твор ­
честве людей, трудившихся на Волге и ее притоках, немалое место 
занимают произведения прозаических жанров . Среди них особенно 
примечательными представляются предания и устные рассказы. 
Первые тесно связаны с большими и малыми событиями далекого 
прошлого, происходившими в бассейне великой русской реки. Так, 
в записанных на берегах Волги, Оки и Ветлуги исторических пре­
даниях « Р у с л а н у ш к а » ( 3 . И. Клементьева, 1 9 0 3 ) , « П о ч е м у тата­
ры не взяли Н и ж н и й » ( П . Г. Овчинников, 1 8 8 4 ) , « П р и татарском 
иге» ( А . И. Гончаров , 1 9 0 0 ) рассказывается о смелости и непо­
корности русских людей, боровшихся с иноземными завоевателями 
ради свободы и независимости своей Родины. 
В памяти тружеников рек живы и многие предания, повествую­
щие о непримиримой борьбе нашего народа против крепостниче­
ства, о крестьянских войнах под предводительством Степана Ра­
зина и Емельяна Пугачева. В этих произведениях запечатлены 
бессмертные образы вождей народного движения и многих тех, кто 
мужественно сражался с угнетателями и их верными слугами в по ­
встанческих отрядах на Волге и Урале, в заволжских лесах и орен­
бургских степях. В записанном в с. Безводном Горьковской области 
от потомственного волгаря И . Г. Кузнецова ( 1 8 8 6 ) предании « Т е п ­
лые острава» рассказывается о б островах , расположенных напротив 
его родного села, на которых якобы останавливался « с а м Степан 
Тимофеевич Разин с его удалыми казаками», а в предании « О в р а г 
Степана Разина», рассказанном бывшим шкипером волжской 
баржи А . Н . Фадеевым ( 1 9 0 7 ) , повествуется о т о м , как крестьян­
ский атаман наказывал купцов . Несомненно интересны и историче­
ские предания, записанные от сплавщика леса из с. Кокшайск 
Марийской А С С Р А . М . Максимова ( 1 8 9 1 ) , « Т р у б к а Разина» и 
«Переправа Пугачева» . В первом из них речь идет о т о м , как с п о ­
движники Разина, действуя на Волге в районе Жигулевских гор, 
выполняют волю своего раненого руководителя и закапывают его 
л ю б и м у ю т р у б к у на с а м о м в ы с о к о м месте Жигулей . В т о р о е расска­
зывает о переправе Емельяна Пугачева « с войсками своими через 
В о л г у . . . » . Пребыванию пугачевцев в в о л ж с к о м бассейне посвящены 
также предания « А р и с т о в овраг» (записано от В . И . Лагунов л, 
1 8 8 8 ) , «Рельское о з е р о » ( записано от М . Я . Водопьянова , 1 8 9 8 ) , 
« П р о Р о щ и н а » (записано от И . А . Короткова , 1 8 9 9 ) и др . 
Большой популярностью среди судрабочих как в прошлом, гак 
и в годы Советской власти пользовались топонимические предания. 
Н а Волге и ее притоках речники передавали из поколения в п о к о ­
ление многочисленные предания, которые объясняют п р о и с х о ж д е ­
ние названий населенных пунктов и отдельных физико-географиче­
ских компонентов рельефа той или иной местности ( г о р , оврагов, 
урочищ и т. п . ) . Так, ветеран флота И . В . Рябинин ( 1 8 9 6 ) из 
приокского с. Ж а й с к Вачского района Горьковской области, рас­
сказывая предание о происхождении названия с. Вареж , отметил, 
что оно появилось во времена бурлачества: « . . . Как дойдут бурлаки 
до этого места, так и кричат: « С т о й , в а р ё ж ! » Э т о значило, что 
дошли д о остановки для варки еды бурлацкой. Так, говорят , с той 
поры и пошло: В а р ё ж да Варёж, а у ж много позднее вместо 
варёж — Вареж стали называть». Бывший работник В о л ж с к о г о 
пароходства И . И . Королев ( 1 8 9 8 ) рассказал участникам фоль-
клорной экспедиции старое предание о происхождении названия 
с. Работки , а М . И . Чумарова ( 1 9 0 3 ) — о названии с. Разнежье. 
О б а эти произведения, так же как и предания « Р а т о в о » (записано 
от В . И . Лагунова ) , « В е т л у г а » ( записано от Н . Г. Т у м а к о в а ) , 
«Девичьи г о р ы » (записано от А . М . С о р о к и н о й ) , « К а д н и ц ы » (запи­
сано от С . Д . Тарелкина) и др . , связаны своим содержанием с 
борьбой русского народа против иноземных поработителей. 
Немалый интерес представляют и топонимические предания, 
которые были сообщены бывшим капитаном Г. И . Калыновым 
( 1 9 0 6 ) . Более 3 0 лет плавал он по Волге, побывав за это время 
во многих прибрежных селениях и х о р о ш о узнав различные при 
мечательиые места. О т него м ы записали несколько преданий и в 
их числе такие, как « Д у р м а н - г о р а » , « Г о р а семи братьев», объясня­
ющие происхождение названий своеобразных возвышений, находя 
щихся в низовьях Волги, а также предание «Девичья гора» — о са­
м о й высокой части знаменитых Жигулевских гор . К р о м е этих п р о ­
изведений, заслуживают внимания записанные нами предания, 
повествующие о том , как произошли названия таких городов , как 
Астрахань , Казань, Балахна, К а с и м о в , Кинешма, Рязань, Ядрии, 
и целого ряда поволжских сел (предания: « С е л о Переволоки» , 
« Б е з в о д н о е » , « Г р е м я ч к а » , « П р о л е й - к а ш а » , « Ф о к и н о » , « С е л о Ч у г у -
ны» и д р . ) . 
Есть в нашем фольклорном фонде и предания о замечательных 
русских умельцах, прославивших Родину своим у м о м и талантом. 
Записанное на берегах реки Керженец от Ф . П . Вагина ( 1 8 8 0 ) 
предание « Х о х л о м а » рассказывает о т о м , как появились на завол­
ж с к и х реках мастера х о х л о м с к о й росписи, чьи яркие краски «горят 
алым пламенем, искрятся золотыми с а м о р о д к а м и » , а предание, 
услышанное в Павлове, на Оке, от А . П . Суслова ( 1 8 9 2 ) повест­
вует о местных умельцах, один из которых , кустарь Завьялов, 
сделал цепочку «из д в у х с о т сорока замочков с ключиками», а вес 
е-е был «всего три з о л о т н и к а »
1 3
. 
И з других прозаических жанров в среде судорабочих б ы т у ю т 
русские народные сказки. В о время В о л ж с к и х экспедиций нам уда 
лось зафиксировать не один десяток текстов традиционных сказок, 
преимущественно волшебного и бытового содержания. Среди них™-
популярные в Среднем и Н и ж н е м Ц о в о л ж ь е сказки типа « Л и с а и 
дятел», « Ж и л жилец» , « О Марке б о г а т о м » , « П р о царских детей» , 
« С о л д а т и царская дочь» , « И в а н — Медвежье У ш к о » , «Бедный и 
богатый» , « М у ж и ч о к - ж у ч о к » и др . 
Однако , рассказывая сказки на устойчивые, классические с ю ж е ­
ты, водники нередко включают в повествование детали своего быта, 
вводят известных слушателям персонажей, переносят действие в х о ­
р о ш о знакомые им места (например, на Волгу , С у р у и даже в род­
ное селение) . Так, в сказке на распространенный сюжет о солдате 
и царской дочери, записанной от П . И . Тюпина , действие развер-
1 3
 Золотник — русская мера веса, равная 4 , 2 6 6 грамма. 
тывается не на море-океане, а на родной Волге. Кстати, и плывет 
по ней не фаптастичекий корабль, а обычный речной пароход . 
В другой, волшебной сказке « П р о двух братьев», записанной от 
бывшего шкипера В . А . Николаева ( 1 9 0 3 ) , приметы жизни с у д о ­
рабочих проявляются в т о м , что герои ее «селятся в землянке на 
берегу реки»; есть в этой сказке и бурлаки, выбивающиеся из сил, 
которым братья решают помочь тянуть барку. В сказках, расска­
зываемых речниками, называются и бывший уездный город К о с т ­
ромской губернии Ветлуга, и губернские центры Нижний Новгород 
и Самара, где происходят , как правило, те или иные события . Так, 
в сказке « П р о купца и его сына Ивана» , записанной на берегу реки 
Керженец от бывшего судорабочего Ф . И . Каплина ( 1 8 8 5 ) , рас­
сказывается именно о нижегородском, а не о каком-то д р у г о м 
купце. И м е н н о из Н и ж н е г о уезжает он на торги, в э т о м городе 
ждут его д о м о й жена и маленький сын Иван; в Н и ж н е м Н о в г о р о д е 
проходит детство купеческого сына, здесь он « ш к о л у кончил» и 
начал « с л у ж и т ь в магазине отца» , отсюда ушел бродить по свету 
и «искать свое счастье», сюда же он возвращается со своей с у ж е ­
ной, и тут им играют свадьбу. 
Большое место в народно-поэтическом творчестве речников зани­
мают сказы и устные рассказы. Эти произведения фольклорной 
прозы воскрешают наиболее яркие факты и события , связанные с 
жизнью и т р у д о м волгарей как в дореволюционную пору , так и 
позднее — в годы первой русской революции и мировой войны, 
в период Великого Октября и гражданской войны, во время м и р ­
ного социалистического строительства и в л и х у ю годину Великой 
Отечественной. Среди наших записей есть повествования участни­
ков и очевидцев исторических событий, прежде всего ветераноз 
войны и труда. Н а м посчастливилось, в частности, услышать и за­
писать сказы и устные рассказы волжан о незабываемых встречах 
тружеников рек Центральной России с В . И . Лениным, Н . К. 
Крупской , М . И . Калининым, В . В . Куйбышевым, А. М . Горьким, 
видными военачальниками периода гражданской и Великой Отече­
ственной войн. 
Одним из самых ранних по времени создания является сказ 
« П о д табак» , записанный от у ж е упоминавшегося ранее ветерана 
волжского флота И . Г. Кузнецова. Возникшее еще в период б у р ­
лацкого промысла, это произведение не только объясняет смысл 
выражения « п о д табак» , обозначающего определенную глубину на 
речных перекатах, но и воспроизводит картину тяжелейшего труда 
бурлаков, к о т о р ы м нередко приходилось тянуть бечевую, идя и по 
с у х о м у берегу, и вброд по воде. В случае мелководья, когда появ­
лялась опасность « п о с а д и т ь » судно на мель, о д н о м у из бурлаков 
приходилось « . . . ле зть с лямкой в воду, измерять глубину. Пойдет 
бурлак, тут и крикнут ему: 
— Глубоко ли? 
А он в ответ: 
— П о д табак! 
Стало быть, это выше пояса. В то время курили бурлаки т р у б ­
ки. А кисеты с табаком на лямочке на шею вешали. Вот и п о ­
лучилось, значит, что глубоко: вода-то у бурлака « п о д табак д о ­
стает» . 
О тяжелом бурлацком труде и кочевом их быте рассказал нам 
в селе Красновидово Татарской А С С Р бывший волгарь В. И . Кире-
онов ( 1 8 8 1 ) . Еще в детские годы ему приходилось наблюдать, как 
бурлаки в « т я г е » по шесть-семь человек барки водили, как на 
привязанные к бечевой лямки « г р у д ь ю налегали». Другой ветеран 
флота, В . И . Назаров ( 1 8 9 0 ) , в рассказе « Д о л я матросская» рас­
сказал о тяжелом и неблагодарном труде матросов на « х о з я й с к и х 
п а р о х о д а х » купца Стахеева: они «работали по двенадцать часов в 
сутки, а получили за это г р о ш и » . 
Экспедицией записано немало рассказов, в которых обличаются 
пароходовладельцы: показаны их жадность и корыстолюбие ( р а с ­
сказы о судовладельце Пронине из с. Теньки, записанные в 1 9 6 7 г. 
от Я . И . Умылина ( 1 8 8 7 ) , Д . Е . С о ф о н о в а ( 1 8 9 7 ) и А . Н . Г о р ­
бач ( 1 9 0 4 ) ; безудержная алчность и беспощадная конкуренция 
(рассказы « О пароходчике Зарубине» (записан от А. П . Козлова, 
1 8 9 0 ) и « Н а х о д ч и в о с т ь капитана» (записан от А . В . Прониной , 
1 9 0 1 ) ; бесчеловечное отношение к командам своих судов (рассказ 
« П л о т о г о н ы » , записанный от М . П . Короткова , 1 8 8 0 ) . 
Все э то не могло не вызывать справедливого протеста речников, 
и они вместе с передовыми рабочими России активно выступали 
против ненавистного строя насилия и эксплуатации, о чем и повест­
в у ю т устные рассказы, записанные нами у волгарей. Среди них, 
например, рассказ « З а б а с т о в к а » — о выступлении команды паро­
хода « Б а т ю ш к о в » и рассказ « В о время первой русской револю­
ц и и » - - о б участии молодого кочегара с парохода « О к а р ь » в тайных 
собраниях членов Р С Д Р П и о распространении им листовок. 
В 6 0 - е гг. нашим экспедициям удалось записать также немало 
ценных прозаических произведений, воскрешающих героические 
события Великой Октябрьской социалистической революции и граж­
данской войны, от непосредственных их участников. М ы распола­
гаем у с т н ы м и рассказами, повествующими о т о м , как была сверг­
нута ненавистная царская власть в столице, больших поволжских 
городах и маленьких рабочих поселках, как происходила национа­
лизация флота, как десятки тысяч забитых и бесправных тружени­
ков рек освобожденной России впервые начали работать не на 
хозяина-судовладельца, а на себя. Таковы, например, рассказы 
« Р е в о л ю ц и я в Б е з в о д н о м » (записан в К у й б ы ш е в с к о м затоне от 
Д . Е . С а ф о н о в а ) , « А р е с т армирала Вирена» (записан от И . П . С о ­
колова, 1 8 9 2 ) и др . 
Глубокий след в памяти волгарей оставила гражданская война: 
многие из них ушли на боьбу с врагами молодой республики Сове ­
тов в отряды Красной Армии , другие же, оставшись на своих с у ­
дах, вошли в состав Волжской военной флотилии. Устные рассказы 
об э т о м незабываемом времени, сообщенные очевидцами героиче-
ских сражений на Волге, Каме и Белой, оставляют неизгладимое 
впечатление. Среди произведений о событиях тех лет следует о т м е ­
тить записанный от С. Д . Тарелкина рассказ «Организатор Вол­
жской флотилии» ( о Николае Григорьевиче Маркине, комиссаре и 
помощнике командующего Волжской флотилией, рассказ, записан­
ный от И . И . Вилкова, « Н а Царицынских переправах», а также 
рассказы М . И . Ш а р о н о в а « П у т ь по Волге стал свободен» , И . В . 
Белякова «Десант в К о т л о в к е » и Г. Ф . Карпова « Э т о было на 
К а м е » . 
Особенно ценными для нас являются сказы и устные рассказы 
о событиях 2 0 - х гг., и главным образом те, в которых повествуется 
о встречах речников с В . И . Лениным. В их числе следует прежде 
всего отметить яркие рассказы бывшего комиссара судового к о м и ­
тета К а м с к о - У с т ь и н с к о г о рейда Ф . А . Безроднова, который встре­
чался с великим вождем , участвуя в работе I I I Всероссийского 
съезда рабочих водного транспорта и Всероссийского объединенного 
съезда работников водного и железнодорожного транспорта, а также 
в дискуссии о профсоюзах . Примечателен и его устный рассказ 
«Незабываемый день» , повествующий о б участии капитана и меха­
ника парохода « М а к а р ь е в е ц » в митинге, на котором выступал 
В. И . Ленин. 
Работа судовых команд речного флота в годы Отечественной 
войны раскрывается более чем в пятидесяти устных рассказах, 
записанных от очевидцев тех событий. Среди рассказов о б участии 
волгарей в ответственных операциях в районе Сталинграда выделя­
ю т с я такие, как « Т р у д н ы й рейс» , « Р а с с к а з механика» , « В о с п о м и ­
нания о грозном времени», « К о м а н д а с парохода « П е р в о е М а я » . 
В этих произведениях показывается активная деятельность речни­
ков против фашистских захватчиков. В « В о с п о м и н а н и я х » И . С . У с о ­
ва ( 1 8 9 2 ) рассказывается о самоотверженной работе экипажа 
парохода «Бриллиант» , обеспечивавшего переправу войск и техники 
в район боев под Сталинградом. М у ж е с т в е н н о м у , полному неожи­
данностей и опасности труду речников в годы войны посвящены 
и многие другие рассказы, в их числе: « В дни великой битвы пэ 
Волге» , « О б ы л о м » , « В Великую Отечественную», « В т о р о е рожде­
ние « В а н и - к о м м у н и с т а » . К а ж д о е из этих произведений воскрешает 
эпизоды нелегкой борьбы с захватчиками, пытавшимися овладеть 
героическим городом на Волге. Устные рассказы волгарей запечат­
лели подвиги капитанов пароходов Рачкова, Загрядцева, Д р у ж и ­
нина, механика Ж е р е х о в а , лоцмана Спехова и многих других 
отважных речников. О мужестве и отваге экипажей волжских судов 
« П у ш к и н » , « Т у р г е н е в » , « П а м я т ь Ш м е л е в а » , « П е р в о е М а я » повест­
вуется в устных рассказах, записанных от ветеранов волжского 
флота И . И . Бодрова , В . И . Сониса , А . И . Ракова. 
Большой интерес представляет также и группа устных расска­
зов, в которых изображаются события , связанные с последующими 
этапами Великой Отечественной войны и ее победоносным завер­
шением, 
Рассмотренный материал позволяет утверждать , что фольклор 
тружеников рек волжского бассейна стал поэтической летописью 
героического труда на великой водной артерии нашей Родины. 
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Е У С Т Н Ы Е 
Ю М О Р И С Т И Ч Е С К И Е Р А С С К А З Ы В И Х С В Я З И 
С Н А Р О Д Н О - П О Э Т И Ч Е С К О Й Т Р А Д И Ц И Е Й 
Современный народный ю м о р бытует очень широко , он пред­
ставлен самыми разными жанровыми ф о р м а м и : устными ю м о р и ­
стическими рассказами, шутками, каламбурами, забавными при-
словиями, ироническими прозвищами, поговорками, шутливыми 
приветствиями, веселыми афоризмами и др . В этой обширной обла­
сти современного народного творчества принимают участие прак­
тически все: дети и взрослые, городские и сельские жители, люди 
физического и умственного труда. К сожалению, фольклористы 
этот материал почти не изучают: современные народные комические 
произведения или вообще не попадают в число публикуемых тек­
стов, или публикуются в с а м о м незначительном количестве, а не­
многие исследования, как правило, обращены к традиционному, 
но не современному комическому фольклору. 
Современный юмористический фольклор н е о б х о д и м о изучать, 
п о т о м у что это богатейший пласт народного творчества. Русский 
человек любит погружаться в атмосферу смеха , которая дает ему 
в о з м о ж н о с т ь в юмористической форме выразить свои этические, 
общественные и национальные взгляды, убеждения , идеалы. К о м и ­
ческий фольклор —это свидетельство д у х о в н о й силы, нравственного 
здоровья русского народа. 
Ю м о р и с т и ч е с к и й фольклор всегда ценен тем, насколько он сов­
ременен. Думается , нет необходимости доказывать, что мало к о м у 
доставит радость старый каламбур, анекдот « с б о р о д о й » и т. п. 
Ю м о р и с т и ч е с к и й фольклор постоянно меняется, трансформируется , 
и тем важнее поставить вопрос : есть ли в нем нечто стабильное, 
есть ли связь с народно-поэтической традицией, в чем и как она 
проявляется? В статье делается попытка ответить на эти вопросы. 
Несколько слов о материале, на к о т о р о м основаны наблюдения. 
Это около пятисот записей. П р и м е р н о двести из них сделаны сту ­
дентом-заочником Уральского университета А . Матвеевым. В тече 
ние 1 9 8 3 — 1 9 8 5 гг. он работал лаборантом в о д н о м из научно-
исследовательских институтов и вел записи от инженеров, научных 
сотрудников . Остальные записи сделаны автором статьи в течение 
последних пяти-шести лет в Свердловске. В целом весь материал — 
это записи юмористических , шутливых историй, анекдотов, б ы т у ю ­
щих в среде современной интеллигенции. Разумеется , в бытовании 
